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Resumen Ejecutivo 
 
El presente trabajo desarrolla un plan de negocios de Transporte Terrestre Ejecutivo VIP  
para pasajeros desde y hacia la ciudad de Quito y las instalaciones del nuevo aeropuerto en 
Tababela ubicado a 25 Km de la ciudad.   
La ciudad de Quito se ha visto afectada en los últimos años por un aumento de su patio 
vehicular lo cual ha complicado el tráfico, la congestión y movilidad. A pesar de  la medida 
impuesta por el Municipio de Quito, “pico y placa”, que consiste en restringir la circulación de 
ciertos automotores por seis horas, cada día, de acuerdo  a su número de placa, no se ha logrado 
aliviar el tráfico de la ciudad. 
El nuevo aeropuerto de Quito tiene una fecha aproximada de inauguración febrero del 
2013.  A lo largo de la presentación del plan de negocios se han encontrado algunas variables de 
tránsito, tráfico, falta de vías y las cifras tomadas de la página web de Quiport (Quiport2008) en 
la cual se indica que en el actual aeropuerto han operado 85.800 vuelos al año  y sus usuarios 
llegaron a 4’600.000 (2010), con estos datos se encuentra que existe una oportunidad de mercado 
para transportar pasajeros desde y hacia el nuevo aeropuerto por medio del servicio de 
Transporte Ejecutivo. Lo cual permitirá a los miles de usuarios optimizar tiempos y costos de 
transporte y a la vez recibir un servicio que le facilite el transporte y le evite varias horas de 
conducir.  El tiempo que toma llegar al nuevo aeropuerto por el tráfico es de casi 1h30 de ida y 
1h30de vuelta si el tráfico está fluido, es una excelente oportunidad para ofrecer un servicio de 
transporte que facilite en tiempo y confort a los usuarios del nuevo aeropuerto de  Quito. 
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Abstract 
The following Essay develops an executive VIP ground transportation Business plan, for 
passengers going from the city of Quito to the new Airport at Tababela, 25k from the city.  
In the last few years Quito has had a large increase in its traffic court, which has 
contributed to traffic congestion and to an increasingly transportation chaos. Despite of the legal 
action taken by the “Municipio de Quito”, “Pico y Placa”, which restricts, for six hours every 
day, normal circulation of some vehicles depending on the last digit of the license plate, 
vehicular chaos has not been reduced as expected. 
Quito’s new airport has a due inauguration date for February of 2013, approximately. 
During the presentation of this Business Plan some variables have been encountered, which refer 
to traffic, travel, lack of access routes. There have been also found some statistics (taken from 
Quito’s website, Quiport 2012), that say that there were 85.800 flights a year, and that the 
number of travelers ascended to 4’600.000 (2010).  There is a big market opportunity in the form 
of transporting travelers from and to the new airport using Executive Transportation. This will 
allow to thousands of users a way of optimizing transportation time and costs, and at the same 
time will allow them to receive a service that simplifies city to airport travel and avoids hours of 
driving. 
This service would be offered to national and international travelers, especially at the airport 
traffic rush hours. It will also be available 24 hours a day. The time that will be spent in each trip 
to and from the airport is calculated to be 1 hour and 30 minutes during light traffic. This creates 
an excellent opportunity to offer a transportation service that saves money and time to all users 
of the new Quito’s airport. 
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CAPÍTULO 1: Oportunidad de Negocio 
 
1.1 Diseño de la Investigación de Mercado 
 
La investigación de mercado inicial para este plan de negocios se realizo en función de 
una posible oportunidad de negocio como es el traslado del actual aeropuerto en el distrito de 
Quito hacia la nueva infraestructura a ubicarse a 25 km de la ciudad en Tababela.  Lo cual 
genera una necesidad de transporte hacia el nuevo aeropuerto para movilizar los miles de 
usuarios que diariamente viajan en vuelos nacionales o internacionales desde y hacia Quito.   
La actual situación de transito que tiene Quito y los problemas de movilización que se 
generaran con la apertura del aeropuerto en la zona de Tababela sin contar con vías  y 
accesos que faciliten el transporte de los usuarios al nuevo aeropuerto  de manera rápida y 
segura es una preocupación de la ciudadanía en general.  
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Grafico N. 1  Volumen de Tráfico en Quito 
      Fuente: Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 El cuadro refleja las horas de mayor congestión y de qué manera el trafico tiene 
un tiempo de viaje saturado entre las 7H 00 am y 20H00 pm, lo cual complica la situación de 
movilidad hacia el nuevo aeropuerto y que podría complicar los tiempos de viaje estimado 
hacia la zona de Tababela. 
 
 “En el 2008, la velocidad promedio de circulación de los vehículos individuales 
en las vías externas al hipercentro de Quito (norte y sur) fue de 27,7 km/h, mientras que 
dentro de él, no supero los 17,9 km/h; la situación es más grave en el centro histórico, donde 
la velocidad es de 14,1 km/h.  Recuérdese que la velocidad del transporte público es de 6,5 
km/h en esta misma zona.  Todo esto da un promedio general de 19,9 km/h, en tanto que la 
velocidad promedio de circulación deseada debería ser de 35 km/h.” (Plan Maestro de 
Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito-2009) 
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Adjunto cuadro de las actuales vías en construcción para acceder al nuevo aeropuerto y 
que se encontrarían listas para 2014, entre el tiempo de la inauguración del nuevo aeropuerto 
y la construcción de todas las vías alternas el viaje al aeropuerto será mucho más largo no por 
la distancia en km sino por el trafico y congestión vehicular. 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N.2  Construcción Ruta Viva 
 
Fuente: www.eppmop.gob.ec  (2012-julio 25) 
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Grafico N. 3  Las vías que conectan a Quito con Tababela 
 
 
Fuente: Distrito metropolitano de Quito 
 
Se realizo una investigación primaria para determinar el número de unidades de 
transporte tanto particular como de transporte urbano  que circulan en la ciudad y de acuerdo 
a la información obtenida del Plan  Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de 
Quito (2009-2025),  revela que entre el año 2002 y 2008 el parque automotor creció 
alrededor de un 45.5%.  
  
“El parque automotor en el DMQ (Distrito metropolitano de Quito) se incrementa 
anualmente en 30.000 vehículos aproximadamente (6.5% promedio anual). De mantenerse la 
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actual tendencia, al año 2025 el número de vehículos respecto del 2008 se triplicara, pasando 
de 398.000  a 1’290.000 vehículos. “(Corpaire DMT-2008).  
 
 
 
 
 
Grafico 4:  Crecimiento Vehicular de la ciudad de Quito 
 
Fuente: (DMQ-2008) 
Con estos datos que demuestran la tendencia de crecimiento del parque automotor y otros 
factores tales como el crecimiento de la estructura urbana, la mala gestión de tráfico, mala 
señalización, falta de infraestructura vial e incumplimiento de las leyes de tránsito han 
generado un problema central de movilidad en la ciudad.  Este tipo de problemas urge de 
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soluciones ya que en pocos meses (no existe aun fecha exacta) el nuevo aeropuerto entrara en 
funcionamiento junto con dos grandes centros comerciales  que se encuentran en la misma 
vía del valle de Tumbaco y zona del aeropuerto, razón por la cual se procedió a investigar 
cual sería el nuevo flujo de usuarios del nuevo aeropuerto a la zona de Tababela. 
 
 El flujo de usuarios según la página web de Quiport indica que a 2008 el número anual 
de usuarios fue de 4’600.000 usuarios en 86.800 vuelos entre nacionales y extranjeros.  A 
continuación información sobre número de vuelos que llegan y salen al aeropuerto Mariscal 
Sucre de Quito.   En estas debilidades se encuentra  una oportunidad de negocio que de 
solución a los usuarios que deberán ya sea por vuelos nacionales o internacionales 
movilizarse en aproximadamente 1 hora de viaje de ida y 1 hora de regreso a las instalaciones 
del nuevo  aeropuerto en Tababela. 
 
Número de Vuelos Diarios que Llegan y Salen del Aeropuerto Actual  
 
 
 
 
Número de Pasajeros Que se movilizan Diariamente del Aeropuerto Mariscal Sucre  
 
 
 
 
Aeropuerto Mariscal Sucre Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total
Vuelos nacionales 128 126 122 128 136 82 82 804
Vuelos internacionales 48 46 46 44 48 48 50 330
Total 176 172 168 172 184 130 132 1134
Numero de Vuelos Promedio Semanal 1134
Numero de Vuelos Promedio al dia 162
Numero de Pasajeros Promedio por vuelo 84
Numero de Pasajeros Diarios 13608
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Grafico 5:  Numero de vuelos diarios en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 
 
 
 
 
Con los datos de Quiport (2008) se encuentra que el número de pasajeros que se movilizan 
diariamente es de  aproximadamente 13.608 personas entre pasajeros de vuelos nacionales e 
internacionales.  También se determina que el número de pasajeros transportados por familiares 
que en la actualidad se encuentra en aproximadamente un 49% de todos los viajes (ver encuesta, 
Anexo 1), en la nueva ubicación del aeropuerto esta cifra va a tener una variación por la distancia  
que implica un viaje aproximado de 3 horas de manejar para ir y regresar del aeropuerto.  
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Otra variable que influye en la decisión de tomar un transporte público en el caso de 
pasajeros de vuelos nacionales que van y vuelven el mismo día y que dejan su vehículo en el 
parqueadero del aeropuerto es el alto costo por hora que se cobra, según cuadro en base a las 
actuales tarifas del aeropuerto.  “Aeropuerto de Quito tiene el parqueadero más caro del Ecuador: 
El precio por estacionar un vehículo es de dos dólares por la primera hora y uno cincuenta por la 
siguiente o por la fracción. En agosto del año anterior se dio el último ajuste con la aprobación 
del Municipio.” El Telégrafo (2012, enero 31) 
 
 
 
 
Si un pasajero de  un vuelo nacional debe  estar para su check in por lo  menos 1H30 
antes de la salida de su vuelo, En el nuevo aeropuerto debe tomar en cuenta el tiempo de 
llegada hasta Tababela y calcular 2H00 adicionales, es decir para tomar un vuelo nacional el 
usuario debe prever al menos 3H30 de anticipación, y en un vuelo internacional al menos 
4H30.   
“El Insight es una revelación de una verdad escondida, que sale a flote cuando un gerente 
pilas, lo descubre y lo revela al mundo” (Jaramillo, 2011).  El insight de este modelo de 
negocio orientado al consumidor es “Me Salve de manejar” y acorde a la tendencia actual de 
transporte otro insight es: “Mi familiar se salvo de manejar por 3 horas” 
 
Precio Tiempo
$2.00 primera hora
$1.50 hora o fraccion
$18.00 tarifa 10 horas
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Con todas las variables mencionadas, de trafico, crecimiento vehicular, falta de vías, se 
encuentra una oportunidad de negocio para la empresa Quito Limo-Van que propone una 
solución  al problema  de movilización de pasajeros con el servicio de transporte  de personas 
desde y hacia el nuevo aeropuerto de Quito en Tababela, el pasajero será recogido de su 
domicilio u oficina y  podrá ir cómodamente sentado mirando una película, hablando por 
celular, leyendo el periódico o trabajando en su computadora sin que se encuentre sujeto al 
estrés de manejar por más de 1 hora. 
 
 
1.2 Realización de la Investigación de Mercado 
 
Se diseño una investigación de mercado basada en dos modelos: el modelo cuantitativo y 
cualitativo.   
 Investigación Cualitativa  
La técnica usada fue la encuesta teniendo como grupo objetivo a usuarios del 
actual aeropuerto de Quito.  Durante las encuestas los usuarios demostraron 
preocupación por la nueva ubicación, indicando su necesidad de transporte, y el 
temor a la distancia y precio de las opciones que se presenten cuando ya entre en 
funcionamiento el nuevo aeropuerto en Tababela. 
 
 Investigación Cuantitativa 
Dentro de la encuesta se describe al producto para conocer el grado de aceptación 
del cliente, ver Anexo 1.  Por medio de la muestra se puede identificar variables 
como intención de compra del Servicio, Niveles de Precio que el usuario estaría 
dispuesto a pagar, etc.  
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A fin de realizar la encuesta se toma en cuenta el número de muestras que se debe 
obtener a fin de determinar la población objetivo tomando en cuenta las cifras obtenidas por 
Quiport 2008.  El número de la muestra por el tipo de negocio tomando en cuenta el tamaño de 
mercado podría ser de 116 encuestas a usuarios del aeropuerto.  Las encuestas se realizaron a 
usuarios del aeropuerto en los terminales nacional e internacional, así como ejecutivos y  
personas en general. 
 
 
1.2 Resultados de la investigación de mercado 
 
Al tabular las encuestas realizadas en el aeropuerto de Quito, a usuarios de vuelos nacionales 
e internacionales del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se obtuvo información que soporta y 
confirma la oportunidad de crear este negocio.  
 
  En Anexo 1 se encuentra la información de la encuesta y sus resultados. La pregunta: 
¿Utilizaría los servicios de un transporte puerta a puerta tipo Van que lo lleve al aeropuerto? Las 
respuestas indican que  aproximadamente un 82% de los usuarios de vuelos nacionales estaría 
interesado en usar un transporte público para llegar hasta Tababela, especialmente los pasajeros 
de vuelos nacionales.  Los pasajeros de vuelos internacionales y que son de origen extranjeros 
también se interesarían siempre y cuando la empresa brinde seguridad y garantía en el transporte.  
Investigacion Cualitativa Investigacion Cuantitativa
.  Encuesta .  El Pasajero reconoce una necesidad de transporte
.  Insight (No quiero manejar) .  El servicio propuesto es del agrado del consumidor
.  Insight (Mi familiar se salvo de manejar ) .  El pasajero indica un valor al que esta dispuesto a pagar
.  Insight (Que trafico) .  El pasajero manifiesta su intencion de usar el servicio
.  Manifestacion verbal de la necesidad
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De los vuelos internacionales un determinado número de pasajeros locales espera que sus 
familiares los dejen y recojan del aeropuerto, pero también estarían dispuestos a usar transporte 
en el caso de ser necesario. 
 
          
 
 
 
 
Grafico 6:  Pregunta de la encuesta 
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También se determina que el número de pasajeros transportados por familiares  que en la 
actualidad se encuentra en aproximadamente un 41% del total de viajes, Al conocer que la nueva 
ubicación se encuentra a 25km de la ciudad y que los tiempos de conducción, así como el flujo 
del tráfico podrían ser determinantes para que estas cifras se modifiquen considerablemente, el 
total del viaje de ida y vuelta sumaria un total aproximado de 3 horas de manejo.  
    Grafico 7:  Pregunta de la Encuesta 
 
 
 Con las variables de tiempo de manejo y distancia, se determina que los pasajeros transportados 
por un familiar disminuirían y optarían por la opción de un taxi, sobre todo en vuelos nacionales debido a 
las horas de conducción que esto implicaría.  
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                  Grafico 8: Pregunta de la encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la encuesta un 34.48% de los usuarios  estaría dispuesto a pagar $25.00 por 
su transporte al aeropuerto.  Un 22.41% estaría dispuesto a pagar menos de $25 y un 30.17%  de 
los usuarios pagaría hasta $30.  Valores que se usaran para proyectar las ventas en la parte 
financiera del negocio en varios escenarios. 
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Capitulo 2: Análisis Externo 
 
 
2.1  Situación general del Ecuador 
 
A 2012 se puede afirmar que la tendencia en el Ecuador y específicamente en la ciudad 
de Quito es de crecimiento económico, crecimiento demográfico y comercial a las zonas de los 
valles, al hipercentro y en general a las zonas de comercio de la ciudad (norte y sur), lo cual 
ocasiona la movilidad de personas en general, de ejecutivos, comerciantes y demás usuarios de 
transporte a fin de llegar a zonas tales como el aeropuerto, terminales, centros comerciales, 
sector bancario etc. Debido a la nueva ubicación del aeropuerto en la zona de Tababela (no se 
conoce la fecha exacta de apertura), se encuentra que por la distancia (25 km de Quito)  la opción 
de crear un transporte ejecutivo para pasajeros desde y hacia el nuevo aeropuerto permite 
encontrar en la propuesta de este proyecto una oportunidad de negocio. 
El aeropuerto de Quito es el principal aeropuerto del país en tráfico nacional e 
internacional, en referencia  al transporte aéreo de pasajeros pese a que el gobierno anunció un 
incremento de las tarifas de combustible, lo cual produciría un incremento en los precios de los 
pasajes de vuelos nacionales, y generaría una disminución mínima en el flujo de usuarios de 
aeropuertos tanto de Quito como de Guayaquil, así como de ciudades  más pequeñas como 
Manta, Cuenca, Loja, Lago Agrio etc. 
 
Esto no tendría mucha repercusión en el caso de viajeros de negocios y ejecutivos los 
cuales podrán asumir estos costos por ser viajes de negocios o de turismo. Adicionalmente los 
usuarios de vuelos internacionales según la Corpaire ha tenido un incremento del 15% en los 
últimos años. En el caso de ciertos usuarios a los que si afectaría la subida de pasajes y que 
preferiría viajar por vía terrestre,  serán especialmente pasajeros que viajan de manera eventual. 
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La posibilidad de que el Municipio decida extender las horas de pico y placa a una 
medida de 24 horas, igual que la posibilidad de extender esta restricción vehicular a la zona de 
los valles, igualmente permite asegurar que el tráfico, la congestión, el pico y placa, y la falta de 
cumplimiento de leyes de tránsito son aliadas a encontrar una solución a los usuarios del 
aeropuerto en sus nuevas instalaciones que se encuentran ubicadas a 1H30 minutos 
aproximadamente en un viaje de ida. 
 
Según información del Plan Maestro de Movilidad, existe la tendencia de que al 2025 el 
número de viajes de transporte privado se incrementaría en un 59%, lo cual muestra la 
complicación de transporte a la que está expuesta la ciudad en los próximos años, razón por la 
cual el municipio busca la opción de mejorar el transporte público para que mayores usuarios 
puedan beneficiarse de este servicio; pero en las condiciones actuales, eso no sería posible.   
 
Por otro lado, en una de las principales vías de acceso al aeropuerto (Cumbayá) al 
momento se encuentran en construcción 2 centros comerciales (Scala Shopping y Paseo San 
Francisco).  El flujo de carros a esta zona se incrementará con la apertura de estos centros 
comerciales que será en Octubre y Noviembre de este año respectivamente, sumado a las 
proyecciones de que en el nuevo aeropuerto la tasa de crecimiento de usuarios será de un 15% 
(Corpaq-2008).  A pesar de que la construcción de la ruta viva (2014) podría aliviar y mejorar la 
congestión vehicular causada por el aeropuerto de Tababela,  aun así la distancia a la que se 
encuentra la ubicación del nuevo aeropuerto va a cambiar la vida y hábitos de las personas 
especialmente aquellos viajeros frecuentes y personas que trabajan en la zona.  Se incluye un 
grafico sobre la proyección de crecimiento de usuarios del aeropuerto para 2013. 
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Número de Usuarios en el Aeropuerto de Quito  
 
 
 
 
Grafico 9: Crecimiento del número de usuarios del Aeropuerto de Quito 
 
 
 En la ciudad de Quito en la zona de Cumbaya – Tumbaco – Pifo - Tababela existe un 
marcado aumento poblacional que influye directamente en la zona de transporte hacia el 
aeropuerto y las nuevas vías que se encontraran listas para 2014 y que aun así seguirán siendo 
insuficientes para la cantidad de personas y negocios que se generara debido a la nueva 
ubicación del aeropuerto.  Adjunto cuadros de referencia sobre las tendencias de crecimiento 
poblacional de la zona de Tumbaco y la construcción de las nuevas vías hacia Tababela. 
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Grafico 10:  Crecimiento de la Poblacion zonal de Tumbaco    
 
Fuente: (www.eppmop.gov.ec) 
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Grafico 11:  Propuesta del Municipio de Rutas al Aeropuerto 
 
Fuente: (www.eppmop.gov.ec) 
 
            2.2 Análisis sectorial 
 
Este plan de negocios se encuentra definido dentro del sector de Transporte Terrestre de personas 
desde Quito hasta las instalaciones del nuevo aeropuerto ubicado en Tababela.  Para analizar el sector se 
procederá a usar las cinco fuerzas de Porter cuyo objetivo principal es valorar la rentabilidad potencial del 
sector, el cual se mide en términos de retorno sobre capital invertido.  
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 La primera fuerza es el grado de rivalidad en este sector, según datos preliminares del 
Municipio existen 95 compañías y cooperativas  de transporte público que cubren el 86% 
de los usuarios de transporte.  Mientras que el servicio de taxis es operado por 241 
operadores con 8.766 unidades legalizadas con la municipalidad, que movilizan 
diariamente a 650.000 personas, más una suma del 50% adicional por taxis ejecutivos no 
legalizados.  Este número de unidades tiene destinado alrededor de 250 rutas que incluiría 
el nuevo aeropuerto de Tababela.(Distrito Metropolita de Quito-2010), al momento  no 
existen cooperativas de taxis a excepción de las legalizadas para uso exclusivo en la zona 
del aeropuerto que a la fecha estén permitidas o que se hayan otorgado permisos en el 
nuevo aeropuerto ni en el actual, que cuenta adicionalmente con Vans para uso de 
pasajeros, buses de propiedad de algunas de las cadenas hoteleras más importantes de la 
ciudad, así como transporte público.  Hace pocos meses el municipio  inicio la 
construcción de la estación de buses en Zambiza que recogería cada 8 minutos pasajeros 
para transportarlos al aeropuerto en buses con capacidad de 40 pasajeros.  Para el 
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personal de aerolíneas y trabajadores del aeropuerto se destina otro transporte de uso 
exclusivo el cual opera en las mismas condiciones y capacidades que el anteriormente 
mencionado.  Los precios de este tipo de transporte no se conocen aun con exactitud por 
ser un plan recién lanzado por las autoridades, sin embargo, la operadora encargado que 
es la Corpaq ha indicado que seguramente ira entre un rango de $4 a $6 dólares. La 
rivalidad en este sector es bastante alta por lo que se debe buscar la diferenciación como 
estrategia de penetración de mercado. 
 
 La segunda fuerza son las barreras de entrada a este sector, la inversión inicial es alta por 
la compra de unidades de transporte que requiere por lo menos una flota inicial de 4 
unidades de transporte, para que pueda satisfacer una parte del mercado objetivo y 
abastecer la  necesidad de los usuarios del aeropuerto tomando en cuenta los horarios y 
cantidad de vuelos nacionales y extranjeros.  Una de las principales barreras de entrada 
en este negocio es que todo permiso o licencia de transporte está otorgada por la Corpaq 
y el Municipio de  Quito lo cual elevaría la barrera de ingreso de competidores, por las 
restricciones de tipo legal y político  implícitas en las regulaciones de transporte.   En 
términos generales  existen barreras de entrada altas a este sector tal como está planteado 
actualmente, sin embargo este modelo de negocio tiene aún pendiente considerar todos 
los cambios que se estén generando en el sistema de transporte en el transcurso de estos 
meses hasta la fecha de apertura del aeropuerto en Tababela.  
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 La tercera fuerza hace referencia a los sustitutos, que en este sector serían los medios de 
transporte propio que tienen las familias de los usuarios al aeropuerto, que también seria 
alta como en el caso de ciudadanos ecuatorianos que viajan en vuelos internacionales a 
radicarse o por vacaciones. Otro sustito es el  transporte de la estación de zambiza, taxis 
Compartidos, buses tipo van como las que existen en el aeropuerto actual,  y otro tipo de 
transporte masivo.    
 
 La cuarta fuerza es el poder de negociación del cliente, que para este modelo de negocio 
seria los usuarios, que podrían preferir transporte público por los bajos costos aunque el 
tiempo de llegada sería mayor, aun más tomando en cuenta que el mayor flujo de vuelos 
se realiza durante las horas pico de transporte (6:00 am a 10:00 am),  en el caso de 
viajeros ejecutivos, estos preferirían el uso de taxis  a fin de optimizar el tiempo,  la 
diferencia entre tomar un taxi de la calle y el servicio que Quito Limo-Van ofrece se 
diferencia por la puntualidad, servicio y confort.     
 
 Finalmente, la quinta fuerza es el poder de negociación con los proveedores, en este 
caso podríamos referirnos al crédito que necesitaría por parte de mis proveedores para 
comprar mayor número de unidades de transporte (concesionarios de vehículos), 
mantenimiento de vehículos, combustible,  financiamiento, así como los acuerdos con 
empresas de seguros, de rastreo satelital, proveedores de combustibles, que a mayor 
número de unidades, menor seria el poder de proveedores. 
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El análisis sectorial deja de manifiesto que será difícil superar el costo de oportunidad de 
capital mediante la implementación de estrategias estándar, ya que existen fuerzas sectoriales 
que inciden negativamente en la rentabilidad. El plan de negocios  buscar formas de contrarrestar 
fuerzas como rivalidad y amenaza de nuevos competidores por medio de la estrategia de 
diferenciación. 
 
2.3 Análisis de la Competencia 
 
El negocio del transporte como se indicó anteriormente cuenta con una gran cantidad de 
unidades de Taxis ( 8.766 unidades) en la ciudad de Quito,  de los cuales en el aeropuerto la 
cooperativa N. 34 es la encargada de este servicio con una flota de 70 unidades que sirven tanto 
al arribo y salida de vuelos nacionales e internacionales. Adicionalmente tenemos el servicio de 
vans para vuelos internacionales a cargo de las empresas Achupallas y Trans Rabbit, cuyas 
cooperativas cuentan con 5 unidades cada una de las empresas. Una opción adicional es el 
servicio de Transporte Público o Taxis de la calle.   No existen cooperativas que el usuario tenga 
preferencia a excepción de taxis del aeropuerto por la seguridad que brindan, a pesar de que sus 
tarifas son más altas y su flota no tiene unidades nuevas en su totalidad.   Hay que tomar en 
cuenta que la nueva estación de Zambiza transportara una gran cantidad de usuarios, por ser un 
transporte masivo, este entraría a manejar otro target completamente diferente al que Quito 
Limo-Van desea llegar.  A continuación se realiza el mapa estratégico de la competencia.  En 
donde se considera la calidad de servicio del 1 al 5, 1 como pésimo y 5 como muy bueno, el 
Precio de los competidores, y la capacidad en número de pasajeros. 
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Gráfico 12: Análisis de la Competencia 
 
 
Al considerar las proyecciones del número de usuarios para el nuevo aeropuerto de 
Tababela son de un crecimiento de usuarios de por lo menos el 15%  anual y tomando en cuenta 
la poca competencia que existe en este mercado  al momento, se concluye que existe suficiente 
campo de acción para este plan de negocio ya que ningún competidor se ha percatado del gran 
potencial de generar especialización del transporte VIP de Pasajeros hacia y desde el nuevo 
aeropuerto de Quito. 
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Capítulo 3 Plan Estratégico 
 
3.1 Estrategia Genérica. 
 
“Porter y Hall, los dos primeros estrategas en escribir acerca de costos y diferenciación, 
indican que las empresas exitosas usualmente deben elegir para competir ya sea con estrategias 
de bajo costo o por diferenciación de productos a través de su calidad y el desempeño de sus 
atributos” (Ghemawat, 2010).   
Quito Limo-Van es una empresa que ofrecerá un servicio de transporte de personas hacia 
y desde el nuevo aeropuerto en Tababela.  La empresa busca brindar al pasajero comodidad, 
confort, seguridad, atención al cliente preferencial  cuyo el target objetivo serán los ejecutivos 
que viajan semanalmente y diariamente a diferentes ciudades, así como pasajeros VIP de las 
diferentes aerolíneas, pasajeros extranjeros y usuarios que viajan en familia de vacaciones.  La 
estrategia de este plan de negocios es la diferenciación, por el tipo de unidades de transporte y 
por  la atención que se desea ofertar al cliente, el cual incluye comodidad, confort y seguridad en 
unidades que van a brindar al cliente una experiencia agradable al viajar al aeropuerto.  El 
soporte permanente al viajero y el acompañamiento durante su viaje hasta el aeropuerto son una 
prioridad para la empresa. 
 
  Los viajeros de vuelos internacionales también tendrán la oportunidad de estar 
conectados con los mejores hoteles de la ciudad, restaurants, aerolíneas y el apoyo en la 
confirmación de sus reservas y servicio de transporte puerta a puerta. 
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La estrategia genérica de diferenciación que aplicará Limo-Van ofrecerá como atributos 
clave la comodidad, seguridad, la atención personalizada y la reducción de las molestias 
asociadas al traslado entre Quito y el aeropuerto, atributos por los que los que el segmento 
objetivo está dispuesto a pagar más.  La razón por la que la empresa tomara esta estrategia es 
debido a que el mercado llegara a saturar el servicio masivo, como el actual municipio de Quito 
se encuentra ya construyendo la estación de Zambiza, la misma que podrá transportar desde y 
hacia el aeropuerto a 40 pasajeros cada 8 minutos, a un precio muy bajo.  Adicionalmente se ha 
realizado un convenio con las aerolíneas y otras empresas que trabajan en la zona de aeropuerto 
para que su personal sea transportado por unidades también de Corpaq con autobuses de 
capacidad mínima 50 pasajeros que saldrán cada 7 minutos de la misma estación.  Esto da un 
lugar para un segmento de la población que no estaría dispuesto a viajar en este transporte ya que 
pondrá prioridad a su confort. 
 
El pasajero podrá realizar la reserva de su unidad de transporte por medio de una línea de 
call center o por medio de la página web con la certeza y seguridad de la puntualidad y rapidez 
que un viajero necesita.  Durante su viaje en las unidades de transporte el pasajero puede pedir 
apoyo en el web check in en la oficina de aeropuerto, la cual está dispuesta a apoyar al cliente 24 
horas al día.  En el aeropuerto será recibido por personal de apoyo que colabora en el manejo de 
equipaje, y contara con una sala de espera con wireless que le permitirá tener un tiempo  de 
espera en un ambiente tranquilo y seguro.  
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3.2 Estrategias Sectoriales 
 
Quito Limo Van  con  la estrategia de diferenciación pretende  ser una empresa líder en 
transporte desde y hacia el aeropuerto por medio de un servicio vip y diferenciado por su 
atención, servicio al cliente, comodidad y seguridad para los pasajeros dispuestos a pagar más 
por este servicio. En el análisis sectorial se recalca que si bien la rivalidad es alta, la 
diferenciación por especialización en servicio permite captar un alto segmento de pasajeros que 
tiene poder adquisitivo al realizar viajes fuera y dentro del país. 
  
La empresa pretende hacer uso de la tecnología por medio de un sistema de call center 
para reservas que funcionara 24 horas al día y contara con una alta innovación tecnológica, para 
que las reservas puedan ser realizadas y pagadas en internet, pagina web o celular.  La garantía y 
seguridad de la puntualidad,  limpieza, exclusividad de la flota, personal uniformado  y amable 
hace la diferencia con la alta rivalidad que encontramos en el análisis anterior donde la 
competencia directa se enfoca en un transporte masivo que no presta las comodidades que Quito 
Limo-Van pretende ofrecer al mercado.   
 
3.3 Visión 
Quito Limo-Van tiene como visión ser una empresa líder en transporte vip de personas 
desde y hacia el Aeropuerto de Quito,  fortalecer su posición competitiva en el largo plazo para 
consolidarse en el mercado local   mediante el desarrollo de sus procesos de calidad en atención 
al cliente, confort y seguridad.   
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3.4 Misión 
El compromiso de brindar confort en el transporte de personas  desde y hacia el 
aeropuerto con gran eficiencia, innovación permanente y servicio al cliente. La seguridad, 
confort  y puntualidad son una responsabilidad y promesa a los usuarios. 
 
 
3.5 Objetivos Iniciales 
La empresa tiene el objetivo inicial de captar un segmento de mercado alto con 6 
unidades de transporte lo cual le permitirá captar un 3% de participación de mercado en el primer 
año de operación.  Para el segundo y tercer año la empresa prevé aumentar su flota y renovarla 
por medio de la compra de nuevas unidades, de acuerdo al cumplimiento de la proyección de 
ventas y el cumplimiento de presupuestos en los primeros años.  A partir del quinto año la 
empresa realizara una nueva planeación estratégica a fin de realizar un cambio en el crecimiento 
de nuevos servicios y el aumento de la  flota de unidades de transporte para incluir una línea de 
vehículos tipo SUV y SEDAN de lujo para una atención aun mas exclusiva.  
Financieramente el objetivo es tener una  rentabilidad sobre ventas del 40%  y recuperar 
la inversión en el segundo año de operación. 
 
3.6 Organigrama Inicial 
 
Dado que el servicio al cliente, puntualidad y seguridad son las aristas más importantes 
del negocio se han colocado especial atención  en estas áreas con  personal que trabaja 
exclusivamente en el área de operaciones tanto en la oficina de Quito desde donde se realiza todo 
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el trabajo de diseño de rutas, reservas y call center; así como en la zona de aeropuerto. Los 
cargos se plantean de la siguiente manera: 
 
 Gerente General 
  Encargado de todo el Proyecto, y de cumplir con las metas y objetivos propuestos. 
Establecer constantemente estrategias de Innovación en el Transporte y Tecnología. 
Manejar  un línea de negocios acorde a la planteada y siempre apuntando al 
cumplimiento de la Visión y Misión de la Empresa en el corto y largo Plazo. 
 
 Administrado General 
Coordina  y supervisa las operaciones de transporte y servicio al cliente de manera eficaz y 
revisa en general todas las estrategias de ventas, servicio, atención al cliente, rutas y controla 
el cumplimiento de objetivos por parte de quienes se encuentran bajo su supervisión. 
 
 Jefe Operador 
Existe en dos niveles, aeropuerto y Quito.  El primero procura el cumplimiento y diseño de 
rutas y objetivos de tiempos en el transporte de las unidades y pasajeros.  El segundo se 
enfoca en el cumplimiento del servicio al cliente y comunicación. 
 
 Controlador-Choferes y Asistentes  
El resto de Unidades Operativas cumplen funciones de logística, apoyo, manejo de rutas 
tiempos en coordinación con los objetivos planteados por la empresa. La empresa además 
mantendrá una estructura más horizontal que vertical ya que de este modo logra hacer 
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cambios de manera  más ágil y cumplir con su objetivo que es brindar un excelente servicio y 
seguridad a los clientes. 
 
Organigrama 
 
4. CAPÍTULO 4: Plan Comercial 
 
4.2 Producto 
 
El servicio que Quito Limo-Van  ofrecerá a los usuarios está dirigido a un segmento alto de 
la población, de ejecutivos y pasajeros que estén dispuestos a pagar más por su comodidad y 
seguridad  mientras viajan a Tababela a las instalaciones del nuevo aeropuerto, ese será el factor 
diferenciador en el mercado.  Al ser el objetivo llegar a un target alto del mercado, se ofrecerán 
los siguientes servicios a bordo de cada unidad: 
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 Unidades con aire acondicionado 
 Asientos de Cuero  
 Asientos Individuales por fila 
 Limpieza y Pulcritud 
 Personal Uniformado 
 Exclusividad en la atención a cada pasajero 
 Experiencia Agradable al viajar 
 Servicio 24 horas al día y 7 días a la semana 
 Seguridad y confort   
 Personal equipado con radios y comunicación permanente  
 Rastreo Satelital en todas las unidades 
 
El usuario tendrá la facilidad de realizar sus reservas por medio de las siguientes opciones: 
 Mensaje de texto (línea exclusiva para reservas) 
 Reserva telefónica al call center 
 Reserva por medio de la Página web 
 
El personal de ventas se comunicara vía telefónica con el usuario a fin de reconfirmar la 
reserva y obtener la dirección correcta y la ubicación exacta en donde el pasajero será recogido.  
Adicionalmente 10 minutos antes de recoger al pasajero se le enviara un mensaje de texto  a fin 
de confirmar que la unidad está por llegar. 
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4.1 Precio 
 
De las encuestas realizadas en el aeropuerto,  se determino la intención de Pago de los 
usuarios del aeropuerto la cual indica que un 30.17% de pasajeros estaría dispuesto a pagar $30 
dólares por este servicio (Anexo 1).  En la actualidad los precios según sondeo realizados a 
Taxistas particulares y Taxis en un  valor  de US$ 20.00 aproximadamente como promedio de 
tarifa. Actualmente las opciones que tienen  los pasajeros que se transportan al aeropuerto  
Mariscal Sucre se divide en tres rubros: 
 
 Transporte particular (vehículo privado). 
 Transporte Van Cooperativa (Achullapas- Trans-Rabbit)  10 unidades 
 Cooperativa Taxis Aeropuerto N. 34   94 unidades  
 
La empresa Quito Limo-Van  ofrecerá  los siguientes servicios: 
 
 Servicio de Van con pick up a domicilio.   
 Vehículo Marca Mercedes Benz, con filas de asientos individuales  
Comparacion Aire Limpieza Personal   Ambiente libre   Servicio   
con competidores Acondicionado Pulcritud Uniformado de olores 24 horas Internet Comunicacion
Taxis
Buses
Vans
Quito Limo Van
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 Capacidad por  unidad de transporte 8 pasajeros 
                                                                                                                                                                           
Los Precios en un viaje de ida o regreso al aeropuerto serian los siguientes: 
 
 
 
El precio seria más alto con respecto al aproximado estimado de un Taxi particular porque 
los servicios que la empresa  Quito Limo-Van oferta a los clientes tienen como  valor agregado 
el servicio que ofrece con respecto a la competencia. 
 
 Reserva telefónica 
 Servicio de Internet en los buses  
 Asistente de Servicio al cliente 
 Servicio de Reservas para vuelos nacionales 
 Servicio de Check In en línea 
 Películas a bordo  
 Servicio de Snack a bordo  
 Apoyo en el manejo de equipaje 
 
Adjunto Cuadro Comparativo de Precios de transporte desde y hacia los aeropuertos de las 
principales ciudades de Latinoamérica. 
(http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/bolivia/aeropuertos/la-paz.php) 
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 El precio propuesto se encontraría dentro del rango de Precios de otros aeropuertos 
internacionales según cuadro. 
 
 
4.3 Plaza 
El lugar de venta  de este servicio será  el aeropuerto donde se instalara un stand para 
vender y a la vez será un sitio de contacto para atención al cliente.   La oficina de Quito servirá 
como base de las operaciones de call center y reservas, así como  para coordinar las rutas y como 
sitio de partida de las unidades de transporte.  
 Las ventas se realizaran adicionalmente en hoteles, empresas cuyos ejecutivos viajan 
constantemente, agencias de viajes.  El objetivo es realizar alianzas estratégicas con aerolíneas, 
agencias de viajes, y los mejores hoteles y restaurants de la ciudad a fin de obtener un listado de 
los clientes vip o viajeros que acumulan millas y beneficiarse de esta base de datos de manera 
mutua.  De igual manera se buscara ofrecer el servicio a grandes corporaciones y empresas que 
utilizan constantemente viajes dentro y fuera del país para movilizar a sus ejecutivos. 
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4.4 Publicidad 
Los medios publicitarios a usarse para posicionar la marca Quito Limo-Van serán los siguientes: 
 Dípticos que se entregaran en el aeropuerto, hoteles, agencias de viaje, aerolíneas, 
restaurants. 
 Valla Publicitaria en la zona del aeropuerto de Tababela 
 Publicidad en las Revistas de Aerolíneas ( abordo- In- LAN- American Way) 
 Redes sociales (Facebook-Twitter- Patina web) 
 Alianzas Estratégicas con aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y restaurants. 
 
Copy  Strategy 
Frase de Posicionamiento 
¡Qué súper las Limo-Van que te llevan al aeropuerto! 
Rol de la Publicidad 
La publicidad apunta a un target de ejecutivos, empresarios, nacionales y extranjeros de un nivel 
socio económico alto que viajan de manera frecuente dentro y fuera del país y que requieren 
movilizarse permanentemente hasta el aeropuerto y que al viajar en Quito Limo-Van encontraran 
el placer de viajar con confort y seguridad en un ambiente agradable y relajado. 
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Promesa Básica 
Confort 
Reason why 
Por su ambiente agradable y confortable, seguridad en el transporte, comodidad de viajar sin 
tener que conducir.  
Slogan  
“Confort y Seguridad en el transporte al aeropuerto, siempre para ti” 
 
4.5 Promoción 
El Servicio que se ofrece a bordo de las unidades de transporte será la carta de presentación 
de  la empresa, y la creación de un sistema de fidelización es necesaria para  que los clientes 
prefieran los servicios de Quito Limo-Van. Para cumplir este objetivo con la información 
proporcionada por cada usuario se creara una base de datos a fin de brindar la tarjeta de cliente 
frecuente  a los usuarios lo que les permitirá obtener los siguientes beneficios: 
 Por cada 10 viajes al aeropuerto el viaje 11 es gratis. 
 Noches gratis en hoteles aliados.   
 Millas adicionales a los clientes frecuentes de las aerolíneas aliadas.  
 Descuentos en hoteles y restaurants.  
 Descuento al comprar ticket ida y vuelta 
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Para lograr estos objetivo es necesario realizar alianzas estratégicas con las principales 
aerolíneas, restaurants y hoteles de lujo, para que ambas partes tengan beneficios y se puedan 
ofertar una variedad de promociones a los clientes.  
 
Capitulo 5: Plan de Operaciones 
 
Este modelo de negocio se basa en la creación de un sistema de transporte  VIP para 
operar  el manejo de personas desde y hacia el nuevo aeropuerto de Tababela.  La empresa no 
tiene ventaja competitiva ya que este tipo de negocio puede ser imitado por otro competidor. 
Aun así, la empresa busca diferenciar su posicionamiento en el mercado por medio de su 
cadena de valor, al mejorar sus actividades básicas como son el servicio de transporte, confort, 
lujo y comodidad.  
Servicios de su cadena de valor tales como: Servicio Puerta a puerta.  Los clientes pueden 
comunicarse por medio del call center, mensajes de texto o por medio de la página web de la 
empresa  y acceder a una reserva para que una unidad de transporte pueda recogerlos desde su 
oficina o domicilio y trasportarlos hasta el nuevo aeropuerto en Tababela.  Esta reserva puede 
hacer de una vía o doble vía es decir también recogerlos desde el aeropuerto hasta su destino 
final las 24 horas al día y los 7 días de la semana.    
El servicio incluye transporte en unidades de transporte marca Mercedes Benz con 
asientos individuales en cada fila y capacidad de 8 pasajeros, así como asientos de cuero, aire 
acondicionado, personal uniformado y capacitado en atención al cliente.  En el transporte se 
ofrece adicionalmente el servicio de check in en línea, manejo de reservas de hotel, apoyo con 
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equipaje,  y cualquier necesidad que el cliente pueda tener en el trayecto con respecto a su viaje, 
ya sea esté nacional o internacional ya que cuenta con un servicio de apoyo en el aeropuerto y en 
las oficinas de Quito. 
 
Esta estrategia es sostenible a mediano plazo ya que en un principio el número de clientes 
a movilizar será de solo un 3% del total de la potencial población de usuarios del aeropuerto de 
Quito, es decir unos 150.0000 usuarios por año. Tomando en cuenta que la población total que 
hizo uso del aeropuerto al 2011 fue de 4’600.000 (Quiport 2012).  Adjunto cuadro de cifras de 
crecimiento de la población que usa las instalaciones del actual aeropuerto.  El objetivo en el 
largo plazo es duplicar el número de unidades de transporte e ir ganando una mayor participación 
de mercado por ser un mercado potencial como se puede ver en las graficas siguientes. 
Grafica 13: Las cifras del Aeropuerto Mariscal Sucre 
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Fuente:  http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuad...da-525098.html 
 
Grafico 14:  Salida e Ingreso de pasajeros de carga     
 
      Fuente:  http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuad...da-525098.html 
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Matriz Producto-Proceso 
             
 
 
       
 
 
 
5.1 Plantas de fabricación y Logística 
 
Debido a que este negocio se basa en la entrega de servicio, no tendremos plantas de 
fabricación, pero el manejo de la logística si es una de las bases en el funcionamiento del  
negocio.  El proceso de logística consiste en una la adecuada coordinación para el correcto y 
puntual uso de las unidades de transporte, de tal manera que estén  utilizadas las 24 horas del día 
de manera óptima. Que la coordinación de pick up de pasajeros por ruta permita optimizar los 
tiempos.  Para esto existe el trabajo de los coordinadores quienes se encargaran de organizar las 
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rutas de cada unidad de transporte para los choferes de acuerdo a las reservaciones  y horarios 
por unidad. 
Cada unidad de transporte tendrá un asistente, el mismo que colabora con el 
cumplimiento de horarios durante el pick up al cliente de manera oportuna en coordinación con 
las rutas asignadas y con el chofer de cada unidad.  Las rutas se establecen de tal manera que 
facilite la recolección de usuarios del mismo sector para poder  agilitar el transporte desde esta 
zona hacia el aeropuerto. 
 
 
 
 
 Los usuarios podrán conocer por medio de la página web de la empresa, y por otros 
medios de publicidad los servicios de las unidades, las mismas que será de lujo y tendrán 
operación los 7 días de la semana, inclusive feriados y las 24 horas al día. 
Reservas 
• Reserva del Cliente 
• Coordinacion Rutas 
Coordinacion 
• Coordinacion horarios 
• Pick up 
Cumplimiento 
objetivo 
• Cumplimiento de rutas y horarios 
• Destino Aeropuerto tiempo optimo 
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 Durante el transporte hacia o desde el aeropuerto, el usuario tendrá acceso a internet si así 
lo desea, adicionalmente podrá chequear sus reservas y en las aerolíneas que lo permitan 
realizar su check in al vuelo en línea, reservar hoteles, reservar su viaje de regreso. 
 Una vez a la llegada  a Tababela el personal de aeropuerto lo recibirá y ayudara a llegar a 
sus puertas de embarque respectivas, dependiendo si su vuelo es nacional o internacional. 
De esta manera el usuario sentirá el apoyo logístico  de la empresa en todo el tiempo que 
dure el uso de nuestras unidades. 
 
 
Rutas 
Las Rutas asignadas inicialmente seria las siguientes, por se las zonas donde podría existir mayor 
número de clientes potenciales.   
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 El cuadro de Rutas detallado anteriormente indica un calculo de tiempos en las rutas hacia y 
desde el Aeropuerto de Quito.  El cálculo se lo realizo en base a la siguiente fórmula: 
 
M=√a² + b² 
 
 Para aplicar la formula se toma las distancias máximas de cada zona de la ruta y se la 
midió en Km con la ayuda de Google Earth,  cada una de las distancias de las coordenadas tenía 
una distancia en km y al aplicar la formula da un resultado un numero de kilómetros, al cual se le 
suma la distancia de este punto al aeropuerto, igualmente ayudados de Google Earth se obtiene el  
Km más aproximado al real.   
El resultado en Km se lo multiplica por 19.9 km/hora que la distancia promedio de viaje para 
Quito y se encuentra el tiempo esperado. 
Para el Resultado del tiempo de espera óptimo se toma en cuenta 35km/hora que es el tiempo de 
viaje esperado una vez que las vías de acceso al aeropuerto se hayan terminado, o también si 
estas rutas se realizan en la noche o madrugada con un tráfico fluido. 
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 Cuando el cliente llama a pedir una Reserva se procederá a Calcular si su vuelo es 
nacional o internacional y la hora de salida de su vuelo a fin de calcular el tiempo estimado que 
se le daría al pasajero para recogerlo y que le permita en base a los tiempos esperados llegar a 
tiempo al chequeo de su vuelo.  (Ver Anexo# 12).  
 
Grafico 15:  Construccion Ruta Viva
 
Fuente: Revista Clave (agosto, 2012 
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Espacio Físico 
 
 
 Estación central en el norte de Quito (500 mts, con capacidad para parquear 10 vehículos) 
y  oficina de operaciones quito servirá de punto de partida para todas las rutas, y será el 
sitio donde los coordinadores establezcan las rutas para cada día y cada salida de las 
unidades, allí se encontrara el servicio de call center con personal 24 horas para reservas 
o consultas. 
  
 Stand en el aeropuerto mas zona de parqueo para las unidades que llegan y salen en el 
aeropuerto de Tababela.  Existirá personal de apoyo cuando las unidades de transporte 
arriben al aeropuerto a fin de dar apoyo a los usuarios en sus consultas de puertas de 
llegada y salida, así como los horarios de vuelos y novedades que pudieran existir. 
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5.3 Gestión de la Calidad 
 
 
 
 
Es muy importante para este proyecto tener un sistema de calidad, que se base en la 
observación actual del  mercado.  Con el fin de lograr el objetivo o misión empresarial de ser  
una empresa que brinda servicios de manera optima y que colabora en la movilización de 
ciudadanos en la población, procurando dar una solución al problema de movilidad.  Debido a 
que el objetivo de este negocio se basa en el mercado (usuarios) los objetivos en gestión de 
calidad deben estar enfocados en garantizar la atención al usuario, la misma que debe ser de 
Estrategias 
Procesos 
Recursos 
Estructura 
Organizacional 
Operacion 
Documentos 
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primera calidad.  En este caso tenemos dos escenarios básicos el usuario final, y todos aquellos 
agentes que también se ven beneficiados por el servicio dado al usuario final.  Por ejemplo las 
aerolíneas, hoteles, etc.  
En el estudio de mercado realizado por medio de encuestas se determina que los usuarios 
tienen necesidad de transporte hacia el nuevo aeropuerto, debido a la gran distancia que esto 
implica, debido al tráfico, el tiempo, etc.   De igual manera las aerolíneas y los hoteles necesitan 
que a su vez sus usuarios sean transportados para que ellos puedan brindar sus servicios.  
 
Para ello es necesario cumplir con lo establecido: 
 
Estrategias 
  Políticas de puntualidad para los choferes de las unidades de transporte y sus 
asistentes 
 Servicio al cliente orientado en garantizar confort y rapidez en el servicio.  
  Responsabilidad en el manejo de las leyes de tránsito por parte de los choferes 
 Controles para medir el cumplimiento de objetivos por unidad y por chofer de la 
unidad por medio de puntos cuya suma se cambia con incentivos económicos. 
 Cada viaje del pasajero es una experiencia agradable (Objetivo). 
 Alianzas estratégicas con aerolíneas, hoteles, y empresas a fin de fidelidad 
clientes 
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 Procesos:  
 Capacitación a Choferes Profesionales 
 Capacitación a todo el personal en atención y servicio al cliente, base de nuestra 
estrategia de diferenciación 
 Control minucioso por medio de candado satelital y monitoreo del cumplimiento 
de horarios y rutas por unidad 
 Incentivos por el cumplimiento de metas de crecimiento y metas de cumplimiento 
de objetivos. 
 Mantenimiento semanal de las unidades de transporte 
 
Recursos:  
 Uso de unidades al máximo de su capacidad 
 Coordinación y comunicación permanente entre asistentes de unidades con matriz 
(Tababela) y oficina en quito a fin de satisfacer necesidades de clientes en las 
unidades  y en las vías de acceso 
 Uso de la tecnología para brindar mejor servicio y más rápido  
 Personal capacitado y entrenado 
 Publicidad que permita conservar y aumentar el número de clientes por medio de 
nuestro call center, redes sociales, mensajes de texto, folletos y volantes que se 
entregaran en los hoteles, aerolíneas y en el aeropuerto.  
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 Alianzas con empresas y ejecutivos que viajan permanentemente y buscar la 
fidelidad de los mismos. 
 
 
Estructura Organizacional: 
 Personal Administrativo está a cargo de toda la parte administrativa, 
organizacional y de control del personal de campo. 
 Los choferes, los asistentes de chofer que van en cada unidad, los controladores 
son aquellos cuya responsabilidad de campo es cumplir con las rutas, tiempos y 
metas establecidas por el personal administrativo. 
 Seguir el organigrama para que se cumplan las líneas de autoridad y control. 
 
 
Documentos 
 
 Dejar por escrito todos los procesos en cada área, a fin de que todo el personal 
sepa cuáles son los objetivos, misión de la empresa y los procesos que se deben 
cumplir para alcanzar los mismos 
 Crear un manual de procedimientos para todas las áreas. 
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Capitulo 6: Plan Financiero 
6.1  Supuestos Generales 
De acuerdo a las investigaciones de mercado realizadas se obtuvieron los siguientes datos 
en base a los cuales se realizaran los presupuestos financieros.  Se obtuvo  la información de que 
el número de usuarios del aeropuerto actual de Quito es de 4’600.000  y el número de vuelos que 
salen del aeropuerto llegan a 85.800  anuales, por tanto el número aproximado de usuarios del 
aeropuerto es de 13.608 personas al día.  El precio de mercado esperado para las nuevas 
instalaciones tiene un rango de  $25 a $35  por cada vía. (según encuesta Anexo 1).  Es por eso 
que el precio estimado de $30.00 se usara para la proyección de ventas. 
El recorrido estimado se encuentra tomando en cuenta que el servicio es puerta a puerta y 
se lo realizara por sectores o rutas que facilitaran agrupar los clientes y de esa manera agilitar el 
servicio de transporte al aeropuerto.  Tomando un estimado de viaje desde el primer pasajero de 
2.30 horas. 
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Adicionalmente tomamos como proyección de ventas esperado el 80% de nuestra 
capacidad instalada, ya que ese fue el tamaño de la muestra que indico su intención de compra 
durante la encuesta.    
El siguiente pronóstico fue elaborado en base a la información ya detallada en el cuadro 
de supuestos. 
  
Adicionalmente Adjunto los cuadros de Cálculo de Combustible  
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6.2 Estructura de Capital y Financiamiento 
El Proyecto Requiere una inversión inicial de $343250  de esto un monto de $ 150000 
será aportado por los dos socios en partes iguales 50% cada uno. El saldo se obtendrá un crédito 
bancario a una tasa de interés del 11.20%  a 24 meses plazo a fin de financiar el saldo.  Durante 
los primeros años del negocio (5 años) las utilidades no se repartirán sino que se usaran para 
proyectos de crecimiento en el número de unidades de transporte. 
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6.3. Estados Financieros Proyectados 
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6.4. Flujo de Efectivo Proyectado 
 
 
 
A continuación el cálculo de la tasa de descuento en la industria del Transporte.  Los datos de Riesgo país  
2012 se tomaron de ( http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais) y  para el 
cálculo de la tasa libre de riesgo de 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html.  Se uso la industria de 
Trucking por ser la más parecida. 
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Calculo de Wacc 
 
 
6.5 Punto de Equilibrio 
 
Es necesario conocer el punto de equilibrio en ventas de acuerdo al número de pasajeros 
y unidades de transporte, tomando en cuenta que se calculo la proyección de ventas esperada en 
base un 80% de la capacidad instalada.  De esta manera tendríamos una referencia para la proyección 
de ventas con el mínimo esperado para que los costos igualen a las ventas.  
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En base a la proyección de ventas estimada y conociendo que el mercado total son usuarios 
anuales de 4’600.000 mientras que se puede transportar con las 6 unidades el aproximado de 
69120 pasajeros lo cual deja un amplia capacidad en el mercado para crecer en número de 
unidades.  La proyección se encuentra por sobre el promedio del punto de equilibrio por lo cual 
los márgenes de rentabilidad son aceptables. 
 
6.6 El TIR y el VAN 
“La Regla básica de inversión se puede generalizar a: Aceptar un proyecto si el VPN es mayor a cero. 
Rechazar un Proyecto si el VPN es menor que cero” (Ross, 2005) 
 
 
 
6.7  Análisis de Escenarios 
Se realiza un análisis sobre distintos escenarios financieros.  En los supuestos al iniciar el 
capitulo se indico que los supuestos de precios y proyección de venta esperado se realizo en base 
a la investigación de mercado, donde las entrevistan arrojan estos valores que sirvieron para 
realizar un escenario pesimista, esperado y optimista.  Aquí se realiza cambios en la porción de 
mercado, en el precio y tamaño del mercado. 
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.  
  
6.8 Análisis de Sensibilidad  
En el caso de que la variable precio cambien en la Proyección de Ventas esperado a US$ 28 en lugar de  
US$30.  Estos serian los resultados. 
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 CAPÍTULO 7: Conclusiones y Comentarios 
 
7.1 Conclusiones 
 Según la investigación de mercado, así como las condiciones de  crecimiento de la 
ciudad, el problema de la movilidad, crecimiento de número de usuarios, aumento de los tiempos 
de viaje y otras variables analizadas a lo largo del presente plan de negocios se concluye que 
existe una gran oportunidad de negocio para el tema de transporte desde y hacia el nuevo 
aeropuerto en Tababela.  La proyección financiera también en base a las proyecciones realizadas 
que este negocio es rentable y tiene una oportunidad de crecer en el segmento alto de la 
población, el cual estaría dispuesto a pagar más por un mejor servicio y por la comodidad de 
viajar en las unidades que Quito Limo-Van ofrece.  El Van y el TIR son favorables y deja ver 
una oportunidad de expansión y crecimiento de las unidades para obtener mayores márgenes de 
rentabilidad.   
 
 
7.2 Comentarios 
 La oportunidad de negocio de este plan es alentador a pesar de que la inversión en 
unidades de transporte es alto existen varias opciones de apalancamiento financiero disponibles 
en el mercado, lo cual no constituiría un problema para el desarrollo de este negocio en el largo 
plazo.  Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas a lo largo del 
plan de negocio es importante tener alianzas estratégicas con aerolíneas, hoteles y restaurants que 
provean información de los clientes VIP a quienes se podría llegar más fácilmente.  Existe 
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también la posibilidad de diversificar el servicio debido a la demanda existente.  Se pueden 
ofertar otro tipo de servicios individuales y en unidades de transporte más lujosas. 
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Anexos 
Anexo # 1 (Encuesta)  
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Anexo # 2  Resultado de las Encuestas 
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Anexo # 3 Test- Producto 
 
 
Anexo# 4 
Congestión en el Norte de Quito 
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Anexo #5 
Ruta N.1 
Sector El Bosque 
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Anexo #6 
Ruta N. 2 
Sector Cumbaya 
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Anexo #7 
Ruta N.3 
Sector Monte serrín - Nayón  
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Anexo #8 
 
Ruta N. 4 
Sector Gonzales Suarez Av. 12 de Octubre 
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Anexo #9 
 
Calculo de Distancias hacia Tababela (Google-Earth) 
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Anexo # 10 Nomina 
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Anexo # 11 
Flujo de Caja proyección pesimista 
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Anexo # 12 
Flujo de Caja proyección Optimista 
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